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NelayantBgih janji kerajaan
Harap kerajaan 





an kerajaan perlulah berpaksikan 
keperluan nelayan dan bukan hanya 
sekadar untuk berjanji seperti mana 
manifesto yang masih belum ditu-
Nelayan harap elaun sara 
hiduptidak dihapuskan 




“Kita setuju kalau betul nakbuat 
tapi biarlahia boleh yakinkan nela­
yan ke 
cakap
manifesto pun masih ada yang tak 
ditunaikan sedangkan kita perlu 
janji PRU untuk ditunaikan.
MSekarang ini mana yang ada 
pun cuba dikurangkan seperti ESH 
yang dikatakan bakal dikurangkan 
kepadaRM200.
“Saya tak tahu bilaia akan ber- 
kuatkuasa tetapi ada dengarura- ura 
mengenainya.
“Syaratnakbuatpemutihanpun 
kita setuju agar hanya nelayan yang 
benar- benar ke laut sahaja dapat 
elaun, itu kita tak nafikan/' katanya.
ZAIMATULJUWITA AB MANAF & 
ROHANA ISMAIL
-':讲、rana kita bimbangia sekadar 
-cakap sahaja sebab dalam
TV. tetapi melakukan pekerjaan sam- 
5 pingan.
“Macam saya, musim ikan bilis 
saya memproses bilis, memproses 
budu. Saya juga turunke laut me- 
nangkapikanyangmenjadipenda- 
patan utama saya untirfc besarkan 
tujuhanak.
Manakala, BagiAzmi Abdul Ma- “Sekiranya kerajaan mahu per-
naf, 51, dari Kampung Geting, T\im- kenalkan insentif baharu kepada 
pat, apa pun insentif yang diperke- nelayan dan petani, saya berharap
nalkan oleh kerajaan ianya mesti elaun sara hidup tidak dihapuskan
membela nasib nelayan. perlu diteruskan keranaia banyak
Katanya, demi meneruskanke- membantu menampungkos perbe-
langsungan hidup, nelayan bukan lanjaandi musim ten沙ujuh,” kata-
hanya mencari rezekidi laut sahaja
elayan berharap kerajaan akan 
dapatmelunaskan janji untuk 
membantu mereka yang la- 
zimnya hanya bergantung kepada 
sumber pendapatandi laut dan Ela­
un Sara Hidup (ESH) semata- mata.
Pengerusi Persatuan Nelayan 
Kawasan (PNK) Bachok, Saripudin 
Ishak beikata, pihaknya bersetuju 
sekiranya kerajaan ingin mengambil 
insiatiflebih baik membantu nela-
N AZMI SARIPUDIN
tanya, kalau elaun yang ada 
pun hendak dikurangkan ia akan 
menyusahkan nelayan kerana ke- 
banyakan nelayan muda tern 
nya yang barn kah 
anak
elaun itu pada musim tengkujuh 
yang panjang ini.
Ka
ltama- 
anak-
sekolah bergantung kepada
win, ada
nya.
